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使诗的意义超出并脱离现实生活 ,诗的技法或形式本身成为意义 ,诗就是技巧 ,就是形式的自
足体 ,而不是我们借以感知其他实体的媒介。俄国形式主义尽管没有明确运用“自足文本”这
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的“构架 ———肌质”说 ,还是布鲁克斯的有机整体论 ,都认为诗的意义是文本内在固有的 ,由文
本中可意释与不可意释的、整体与部分诸成份之间的对立调和的关系构成。文本意义的整体
是内在差异、复杂性与一致性统一协调的结果。“新批评”尽管没有像结构主义那样将文本彻









读 ,意义才会得到最终的展示。巴尔特从意义角度出发 ,彻底转换了批评家的职责 ,他关注的










学 ,也遇到“新批评”同样的困难。1965 年 ,法国马克思主义批评家皮埃尔·麦舍雷发表《文学
分析 :结构的坟墓》指出结构主义批评范式中暗含的一个内存矛盾 :结构主义一方面要求批评
要有创见 ,另一方面又认为意义是先内在于文本中的 ,批评的功能不过是发掘作品中的意义与
模式 ,是一种意义的复述。批评究竟是意义复述还是意义创造 ? 结构主义同时坚持这两种假
设 ,必然陷入一种自相矛盾的境地。[1 ] (P650 - 651)开放文本 ,在阅读中发现意义 ,这似乎是唯
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呢 ? 文本是意义的唯一来源吗 ? 文本中包含着所有的意义与释义权威 ? 读者或批评家若不去













































放了文本 ,但又不得不在文本中寻找意义的确定性依据。读者阅读 ,进行积极的想象创造 ,但
文本与意义的开放性与多元性又必须具有某种一致性的依据 ,那么阅读的自由程度有多大 ?
意义的相对程度又有多大 ? 如果为了避免相对主义与主观主义而假定文本结构的意义规定
性 ,那么潜在文本的意义与阅读创造的意义又如何区分 ? 更何况阅读外无文本 ,“先在于”阅读
的未经实现的文本我们又如何感知如何界定其意义 ? 意义是生成的 ,同时是否也就意味着意
义是相对的 ? 如果意义是相对的 ,难道就没有释义的标准或真理 ? 文本如果只是动因或“空框




学而又不至于陷入意义的相对主义和虚无主义 ,开放的文本会不会消解 ? 生成的意义会不会
































义是偶然的 ,无限延伸的 ,没有一元的、统一的和具有支配地位的意义 ,只存在有限的一组现象
中衍发出来的意义群 (galaxies of meanings) 。批评就是在作者的模糊性中不断摸索 ,不断把意
义汇集起来。这种工作绝对不是繁殖性的 ,而是“播撒性”(德里达语)的。
解构主义否定一切的态度与后现代主义的反文化、反美学的观念相近。后现代理论家哈
桑也认为 ,没有一成不变的文本 ,文本即行动 ;文本存在于每次不可重复的参与之中 ,存在于每
次行动所产生的新的意义中。











一种互文性实验。经过“作家 —作品 —读者”的中心位移 ,“作家权威”早已如昔日黄花 ,“文本
崇拜”也已成幻梦。文本意义可以无限扩张 ,“误读”成为现代解读的“独特钥匙”,历史主义在
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语言的解析中变成了意义的碎片 ,让位于形式主义。80 年代初 ,新历史主义作为形式主义、解

























全掌握它们的意义 ,我们必须重建它们得以产生的环境。”[4 ] (P227)他运用福柯的“权力话语”
分析方法 ,打破了文学与社会、文学与历史之间的封闭的话语系统。福柯在直接讨论文学的




















图达到对文化、政治、历史、诗学的重写目的。它标志着 20 世纪文学批评由社会中心 —作者中
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Four Paradigms in the West Criticism of the 20th Century
ZHOU Ning
Abstract : There are four paradigms in the west criticism of the 20th century. Their changes show the inner line of the
theoretical history. According the first paradigm the literary meaning is supposed to be contained in the text. According the
second paradigm it is produced in the process of reading or reception. According the third paradigm it is the product of read2
er’s creation. According to the fourth paradigm the literary meaning exists in the discourse of history and power.
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